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ABSTRACT
Estimasi biaya kepemilikan dan biaya operasi yang dikeluarkan dalam menjalankan
suatu peralatan penambangan sangatlah penting guna melihat kemampuan alat.
Penelitian ini bertujuan membandingkan biaya kepemilikan dan biaya operasi
pengupasan tanah penutup PT Mifa Bersaudara dengan biaya sewa alat per jam
berdasarkan kontrak kerja dari pihak kontraktor. Penelitian ini menghasilkan
perhitungan besar biaya, biaya per jam, dan biaya per BCM yang dikenakan pada
alat ketika kegiatan alat pengupasan tanah penutup dan juga alat pendukung yang
bekerja pada bulan Oktober hingga Desember 2017. Besar biaya kepemilikan per
jam adalah US $523,84-, dimana terdiri dari biaya depresiasi, bunga, pajak ,
asuransi, dan penggudangan, untuk biaya operasi per jam US $2.697,10-, terdiri
dari biaya bahan bakar, oli dan gemuk, ban, pemeliharaan, dan special item. Total
biaya kepemilikan dan biaya operasi pada bulan Oktober, November, dan
Desember secara berurutan sebesar US $1.133.768,72-, US $1.053.245,37-, dan US
$953.396,42 -, dan biaya per BCM sebesar US $1,49-, US $1,42-, dan US $1,42-,.
Pada penelitian ini biaya kepemilikan dan biaya operasi dibandingkan dengan biaya
sewa alat perjam dengan biaya per BCM pada bulan Oktober US $2,35-, November
US $2,25-, dan Desember US $2,25- sehingga menghasilkan selisih biaya per BCM
pada bulan Oktober US $0,86-, November US $0,82-, dan Desember US $0,82-.
